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Secció ~xcursionista 
Continuitat del cim 
Edmund Hillary, el primer conqueridor 
indiscutible de l'Everest, el 1953, va contes- 
tar impasible a la pregunta de si crea que, el 
1924, el mitic George W o r y  havia aconse 
guit de fer el c j q  de la muntanya més alta de 
la ten?i abans de morir-hi juntament amb el 
seu company h e ,  tot dient que, almenys 
ara per ara, no hi ha manera possible de 
saber si aquella ascensió es va arribar a con- 
sumar, que el feia felb la possibilitat de pen- 
sar que efectivament aquells dos inthpids 
pioners haguessin reehit a arribar dalt de 
tot, pero que en qualsevol cas l'únic que 
sabia i que li importava és que eil i el seu 
company de cordada, el xerpa Tensing, 
havien fet allo de qUe per desgrkia no van 
sercapapsenMalloryienhg,&adir, 
tornar-ne amb vida per poder-ho contar. 
Valgui ara i aquí aquest símil ben munta 
nyenc per celebrar l'assoliment d'aquest cim 
que, per a la Secci6 Excursionista del CenQ 
de Lectura de Reus, és complir cent anys de 
la seva fundaci6, aquell llunyh novembre de 
1901. És aquesta una fita importantissima 
per al conjunt de l'entitat, perb també és no 
menys destacada i destacable dins del con- 
text global de l'excursionisme catalh. Tret 
del gloriós Centre Excursionista de Cataiun- 
ya, fundat el 1876, no hi ha en actiu cap altra 
associaci6 arreu del país que es pugui glorie 
jar de tanta veterania i perseveqa en la 
prh&ca.del muntanyisme. 
PerO tan bon punt s'ha fet el cim, importa 
baixar-ne, cosa que en la commemoraci6 
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,que. ens o&a significa assegurar la conti- 
niiitat de tai centenari, és a &, pop-hi ara 
tots els col1 perque d'aquí a vint-i-cinc, cjn- 
quanta o ce*, i Y s  m&, sigui possible als 
nostres descendents. continuar celebrant-ne 
els reqectius anivemris. Si ara no hi ha una 
col-laboraci6 compacta per part de tots els 
socis interessaís en el comu de l'excursio- 
nisme, contribuint cadascú en la. mesura de 
les seves possibilitats a tirar endavant les 
activitats progmmdes -i d'altres per pro- 
gramar- al llarg del present curs del cente 
nari, Sera talment corn si ha,guéssim fet cim, 
potser sí potser no, per acabar deqareixent 
tot seguit enmig les dificultats del des- 
cens. 
Si tant per a Hillary com per a Tensing el 
veritable exit va consistir, després d'haver 
fet el cim, a descendir-ne sans i d v i s ,  ara 
també per a la W 6  Excursionista l'exit ha 
de consistir a fonamentar les bases que 
n'assegurin la pervivencia en els mys 
immediats 4 anys qUe,ara estan al nostre 
abast i del curs dels quals som encara nosal- 
tres els únics grans responsables. El futur 
comenqa avui: Feu possible amb la vostra 
dedicaci6 intemsada que la continiütat que 
ha d'emnienar a la celebraci6 d'aquí a.un 
' segle del segon, centenari de la Secci6 
Excursionista comenci a gestar-se avui 
mateix! 
I 'Fa pocs mesos vaig tenir l'optunitat de parlar amb Joan Angies i &er tant 1 
un tros de la seva vida com les seves 
dues grans añcions (o passions): viatjar i 
la fotograña. L ' e  és el umwte, per- 
que la impressió que vaig tenir en la I 
ionversa és que Angle~ és; per dimiunt 
de tot, un home disposat a empmdre la 
recerca d'altres llocs, un viatger actiu 
que cmstantment preveu un nxmegut. 
La fotografia, l'altte gran afecte, és un 
recursquetéperadisiarelqueveu 
i viu. Joan Angles és un bon viatger, 
amb experiencia, i no ho dic per les 
avenhires que m'hagi explicat, sin6 per 
laformail'inidscomcantaelqueha 
vist.Noselin'escapadetaUEnunquart 
d'hora vaig aprendre moltissim sobre 
Bimhia, un delir seus últims destins. 
Em confessii que aquesta necessi. de 
moure's i coneixer coses li ve de jove, 
des del seu Maspujols natal, on practica- 
va l'excursionisme. 
Ped AngleS no es limita a les explica- 
cions. En el seu desig de mostrar les 
situacions que ha viscut nxme a la f m  
graña. L'empra com un acte d'aproxi- 
maci6 a les cultures que descobn5x, corn 
una forma d'integraci6 al país per on 
viatja, i els seus retrats constitueixen 
atractiustestimonisdevides,humaneso 
no. En aquest propbsit, AngleS no posa 
una especial atencid a re&& les triste- 
sesdelesrealitats.Noéselcas. 
La fotografía és per a Joan AngleS una 
afici6. En qualsevol cas, una practica 
marcada per l'encant de les añcions ben 
tteballades. AngleS mima la fotograña. 
Contemplant les seves imatges exposa- 
des es posa facilment en joc la magia 
que suposa viatjar sense mom's d'una 
sala. 
